



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’est donc un principe certain &







ent oú tous les accords font com
plets, doit faire beaucoup de bruit, m
ais avoir trés-peu 
d’expression:ce qui est précisém
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posée que de sons m
ixtes, de syllables m
uettes, 




























































































































































































































r s’il y a en Europe une langue propre á la M
usique, c’est certainem
ent l’Italienne; car cette langue est douse, so-
nore, harm
onieuse, &
 accentuée plus qu’aucune autre, &
 ces quatre qualités sont précisém
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ubos, Réexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 1719, septiém
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, 1955, p. 97–98
xxi
　
ロ
マ
ン
主
義
時
代
、
オ
ペ
ラ
が
盛
ん
に
作
曲
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
独
唱
、
ま
た
は
小
編
成
の
重
唱
な
ど
の
歌
曲
が
多
く
作
ら
れ
、
特
に
そ
れ
ら
の
ド
イ
ツ
歌
曲
は
リ
ー
ト
（Lied
）
と
呼
ば
れ
た
。
詳
し
く
は
『
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
の
歴
史
と
美
学
』、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヴ
ィ
オ
ー
ラ
、
石
井
不
二
雄
訳
、
音
楽
之
友
社
、
昭
和
四
八
年
を
参
照
の
こ
と
。
xxii
　W
ilhelm
ina Furtw
ängler
前
掲
書
、p. 99, l.6–8
（
東
京
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
　
人
間
科
学
研
究
科
）
キ
ー
ワ
ー
ド
音
楽
哲
学
、
サ
リ
エ
リ
、
音
楽
と
言
葉
、
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
